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saran atas penelitian dan penulisan laporan penelitian saudara : 
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BRA 't' AN  BENGKEL  KECAMATAN MEDAN 
 
TlMUR 
- 
telah memcnuhi persyaratan sebagai penclitian ilmiah. 
 
Demikian rekomendasi  ini  diperbuat,  kiranya penelitian  ini 
.                                                                                                     . 
nerrnanfaat bagi peneliti, masyarakat dan agama. 
 
 
 
Medan,  01 Agustus  2014 
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Bismillahirahmannirahim 
 
Puji dan  syukur  kehadirat  Allah   SWT. atas segala rahmat 
 
dan  karunia-Nya  yang  telah  dibcrikan  kepada  Penulis,  sehingga 
c 
bisa menyelesaikan penelitian ini. 
 
Penelitian  ini  membahas tentang pengamalan  agama buruh 
pembangunan.  Diharapkan  penelitian  ini  bcrguna bagi  para dai  
untuk lebih memahami  bagairnana  kondisi  objektif para buruh 
bangunan - yang merupakan sebahagian objek dakwah. 
Dalam -penyusunan  penelitian ini, penulis banyak mendapat 
bantuan   dari  berbagai  pihak      Unuk  itu  peneliti ·  mengucapkan 
terima kasih  kepada bapak Drs.  Abdullah, M.Si selaku konsultan 
yang  telah   banyak ·    memberikan   arahan  dan  bimbingan   dalam 
penyusunan penelinan ini. 
Selanjutnya peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada 
bapak Camat dan Lurah kelurahan  Pulo Brayan  Bengkcl  Medan 
Timur  dan juga seluruh  respoinden  yang·  telah  membantu dalam 
memberikan informasi  data bagi penelitian  ini. Juga ucapan terima 
kasih kepada se!uruh pihak yang, membantu  peneliti. 
Peneliti   menyadari bahwa   laporan   penelifian   mt  masih 
 
belum sempuma.  Oleh karena itu peneliti mengharapkan  kritik dan 
saran demi  kebaikan laporan penelitian ini. 
Medan, 30 Juli 2014 
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BABI 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Larar Belakang Masalah 
 
Pada hakckatnya tujuan  hidup  manusia  adalah  mencapai 
kebahagiaan  hidup  di dunia dan di  akhirat.  Untuk mencapai  tujuan 
itu di dalam Islam dapat dicapai melalui ibadah. 
·  lbadah  adalah  kewajiban  bagi  setiap   muslim  dan   meru- 
pakan prinsip hidup yang paling hakiki, sehingga perilaku muslim 
senantiasa mencerminkan penempatan  pengabdian    di  dalam 
kehidupan     sehari-hari.     Sedangkan    pengabdian     itu     sendiri 
.                                                                                              .          . 
merupakan penyerahan  mutlak kepada Tuhan secara lahiriah   dan 
batiniab terhadap aturan-aturan  yang telah  ditetapkan Allah swt. · 
Dengau kata lain  semua ibadah yang bersifat  ubudiah  dan bersifat 
.                                  . 
muamalah  harusdilakukan  dalam  rangka jnencapai  ridhoa Allah. 
.                                                                                     .                                                                                                                                   -. 
Oleh  karena_ itu  apa yang kita kerjakan dan kitausahakan  dalam 
hidup  ini adalah ibadah, selama pelaksanaannya tidak menyimpang 
dari  ajaran  Islam:  Firman  Allah  dalam surat  Adz-Dzariat  ayat 56
.                                                   .                                                          .               . 
-       
.
yang artinya:  "Dan -Aku (A11ah)  tidak mcnjadikan jin dan manusia 
-                           .                                 -        .                    ... 
supaya merekamengabdi  kepada-Ku" (DepagRl, 1987:862). 
Pada prinsipnya. Islam  mengajarkan  keseimbangan antara 
kewajiban bekerja dan kewajiban  ubudiyah  dalam sikap dan  pola 
hidup seorang muslim. Maksudnya _ ubudiyah tidak akan terganggu 
dengan alasan  bekerja dan demikian  sebaliknya.  Karena itu Islam 
.                                                                                                                                                     . 
menganjurkan  beribadah kepada Allah  SWT  bukan berarti  harus 
 
rnenjauhi  dan m�ninggalkan  kehidupan dunia dan hanya mengejar 
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